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En el moment present, quan els més variats 
grups polítics s’afanyen a prometre progra-
mes, idearis i reptes electorals, i quan en-
cara és en curs el POUM de Tarragona i la 
seva Agenda 21, el Pla Territorial del Camp 
de Tarragona, el Pla de Connexions Biolò-
giques, el Pla Director Urbanístic del Camp, 
etc., des del GEPEC oferim el següent catà-
leg d’idees, creiem que estratègiques, per tal 
d’elevar el llistó en la planificació i gestió del 
valuós, ingent i interessant entorn natural 
que encara conserva el municipi, i les sub-
comarques del Baix Gaià i Baix Francolí. 
• Consolidar la corona verda agrofores-
tal de Llevant, des del Pont del Diable fins a 
Tamarit, i des dels boscos entorn de l’estació 
de l’AVE-Perafort fins a Sant Salvador i el 
Francolí, tot passant per Mas Enric, el Mèdol, 
el Bosc de la Marquesa i la Platja Llarga, la 
Savinosa..., i alhora evitant que cap amena-
ça hipotequi la unitat d’aquest cinturó verd i 
que res no trenqui la seva continuïtat com a 
connector biològic i paisatgístic entre el Baix 
Gaià i el Baix Francolí. Aquesta acció, pot re-
presentar una estructura que biogeogràfica-
ment pot actuar com a referent i ordeni tant 
els espais lliures com el sòl urbà annex. Cal 
planificar decididament amb detall l’abast de 
la corona verda, dotar-la de la corresponent 
normativa d’ús i gestió, els convenients orga-
nismes gestors i destinar-hi els pressupostos 
necessaris per a la rehabilitació ambiental, 
el manteniment i la promoció.
•  Consolidar la preservació de la conca 
del riu Gaià, el litoral associat i la seva mar 
(el nostre segon riu) tot reclamant el seu 
cabal i règim ecològic, valoritzant la funció 
com a oasi natural que ordena i fa de fronte-
ra urbanística amb la regió metropolitana de 
Barcelona, i com el principal connector bio-
lògic de les comarques de Tarragona, de pri-
mer ordre, entre el litoral i l’interior del país: 
connecta la Mediterrània, a través del Tar-
ragonès-Alt Camp-Baixa Segarra-Solsonès, 
amb el Pirineu mateix! Cal subscriure i im-
pulsar el Parc eco-històric de la Marca de 
les Terres del Gaià com un conjunt d’enti-
tats i persones que ja l’estem implementant 
mitjançant les Declaracions de Renau i de 
Querol, acordades recentment, amb l’horitzó 
de continuar el procés iniciat de cerca de con-
sens arreu dels pobles de les Terres del Gaià. 
Tarragona no hi pot faltar!
• Evitar l’innecessari passeig projectat a la 
platja Llarga i, al contrari, naturalitzar el seu 
paisatge tot restaurant els hàbitats naturals, 
tant de duna com de rereduna i d’aiguamolls. 
La platja Llarga de Tarragona encara manté 
la seva idiosincràsia com a espai natural i cal 
conservar-lo coherentement tal i com es re-
clama, desclassificant els Plans Parcials an-
nexos per tal d’assegurar-ne la pervivència. 
• Compatibilitzar la conservació de 
l’entorn natural del morrot de la Rabassa-
da-Savinosa-Cala Romana amb el centre 
universitari projectat, i ordenar i recuperar 
ambientalment i paisatgística tot l’espai.
• Mantenir el cementiri fracassat vora el 
Llorito com a zona verda d’esbarjo i arran-
jar-hi com cal una Àrea Forestal Recreativa 
dotada de serveis –taules, papereres, fogons, 
fonts, sanitaris...–; cal que sigui un equipa-
ment principal que absorbeixi  les necessitats 
socials de lleure en respectuós contacte amb 
la natura.
• Mantenir la zona esportiva del Gimnàs-
tic i la Ciutat Esportiva de Llevant, i emmar-
car aquesta com una àrea d’influència i tran-
sició vers la corona verda.
• Alliberar la zona de Mas d’en Pastor-
Rodolat del Moro, Mas d’en Sorder, Mèdol-
Mas d’en Jover-la Móra 2, la Budellera, Mas 
Rabassa, i els ja Plans Parcials 27 i 28 rere la 
Platja Llarga, i tots aquells espais agroforestals 
sobre els que actualment es planifica la urba-
nització, i integrar-los lògicament a la corona 
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verda, en coherència amb el conveni signat 
recentment «Compte enrere 2010» entre l’Ajun-
tament de Tarragona i la UICN, i d’acord amb 
altres entitats ambientalistes.
En aquest sentit són preocupants les 
pretensions actuals de crear nous nuclis 
confrontats amb el medi natural, així com 
l’extensificació d’algunes urbanitzacions ja 
assentades, model obsolet de creixement ab-
solutament insostenible i depredador de ter-
ritori, degradador de l’espai natural, bosc o 
conreus i, en definitiva, del paisatge. En són 
exemples indiscutibles el recreixement pre-
tès de la urbanització del Rodolat del Moro 
o la Móra 2, aquesta darrera amb pendents 
superiors al 20% i amb una part considerable 
afectada pel darrer incendi de la zona, fets 
que n’impossibiliten la requalificació segons 
la legislació actual. Tanmateix, les raons es-
grimides des de l’equip de govern municipal 
són injustificables: per poder dotar de serveis 
de transport als veïns actuals no paga la pena 
la pèrdua d’un espai natural i, evidentment, la 
seva finalitat no justifica els mitjans.
• Urbanitzar correctament i de forma 
sostenible Terres Cavades, modèlica-
ment, amb habitatges sostenibles de 3-4 
plantes, amb sistemes d’estalvi energètic, 
d’aigua i llum, amb petites zones verdes 
comunitàries... Realment una zona de 
creixement natural, de forma compacta 
amb el nucli urbà que, a mig termini, 
s’endevina com un continuum des de 
Sant Pere i Sant Pau a Tarragona ciutat. 
Créixer lleugerament, biogeogràficament 
i urbanísticament, vers la zona de Terres 
Cavades és racional i lògic, malgrat tot, 
però, aquest és també un procés que a 
priori ha d’obtenir la necessària accepta-
ció social i acord amb el veïnat actual.
• Conservació de la part baixa del come-
llar de Terres Cavades com a gran zona verda 
del pertinent Pla Parcial a planificar de nou, 
i amb la funció de nexe d’unió principal de 
la zona del Llorito –i de la corona verda en 
general– amb la pròpia ciutat: una zona ver-
da relativament lineal a modus de corredor 
verd ciutat-camp de forma directa. Aquest 
encara constitueix un territori amb significa-
tius valors ambientals, amb una profunditat 
important de terra fèrtil, que manté una gran 
potencialitat de recuperació ambiental i que 
podria absorbir gran part de les necessitats 
socials de contacte respectuós amb la natura 
i de lleure de la població de Tarragona.
• Preservació específica del paratge de les 
coves del Llorito i el seu entorn, un extens 
espai natural que acull valors significatius 
tant naturalístics com paisatgístics, històrics 
i socials.
• Recuperar els diversos trams abando-
nats de l’antiga carretera del Pont d’Armen-
tera, passat Sant Pere i Sant Pau, com a mira-
dors paisatgístics vers el paratge de les coves 
del Llorito, les muralles de la ciutat i la mar 
Mediterrània.
• Conservació general, en qualsevol pla-
nejament urbanístic, de les àrees de sòl fèrtil 
de potència significativa, com els comellars, 
concentrant-ne les transformacions urbanís-
tiques a les parts de terreny més magre com, 
per exemple, sobre les pedreres del Llorito o 
sobre antics abocadors.
• Derivar els grans creixements de la ciu-
tat vers el triangle Tarragona-Reus-Vilase-
ca, i ordenar i rehabilitar, amb dignitat i de 
manera decidida, el barris de Ponent, amb 
operacions clares de cirurgia urbanística, 
tot potenciant les grans zones verdes com a 
referents i nexes d’unió de les diferents àrees 
urbanes i preveient-hi mitjans de transport 
col·lectiu eficients.
• Engegar el Tramcamp i realitzar una 
promoció clara d’altres sistemes col-
lectius alternatius de transport, com ara 
la creació d’una moderna xarxa de car-
rils bici.
• Establir un servei de transport públic 
mancomunat per a tots pobles del Baix 
Gaià i rodalies, i estudiar les possibilitats 
d’un mitjà tipus Tramcamp o autobús eco-
lògic. A Renau, en aquest cas, el transport 
públic és una clara mancança ja el dia 
d’avui, i un dels pretextos de l’alcaldia 
actual per créixer i multiplicar el poble, 
insosteniblement, i assolir llavors servei 
d’autobús, etc.
• Recuperar l’antiga via de Roda-Reus 
com a via verda, i que esdevingui una nova 
eina d’unió i promoció per tal de vitalitzar 
socialment i turística la zona del Baix Gaià-
Baix Francolí, tot conferint una marca signi-
ficativa de qualitat de vida i mediambiental.
• Connexió de tota la xarxa aigües re-
siduals cap a les pertinents depuradores i 
creació, si cal, de noves per tal de possibilitar 
Àrea on se situaria la 
«Móra 2», on tanmateix 
es pot apreciar la zona 
afectada per l’incendi 
forestal pretèrit.
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el sanejament en origen i la reutilització. És 
realment patètic comprovar com en ple segle 
xxi, en el marc d’Europa, la Riera de la Bo-
ella, per aquest cas concret, resta com una 
simple claveguera a l’aire lliure que travessa 
impunement la carretera N-340 i el Complex 
Educatiu de la Universitat Laboral, i desem-
boca a la mar Mediterrània. Paradoxalment, 
increïblement, la platja de la Pineda de Vila-
seca recull guardons i mèrits, i...
• Recuperar com a espai seminatural 
l’entorn del Riu Clar, dotar-lo de suficient 
amplitud i recuperar l’antiga llera al pas pels 
barris, amb vegetació autòctona caracterís-
tica d’aquests hàbitats riberals, i arranjar-hi 
itineraris naturalístics.
• Naturalitzar els grans jardins urbans 
com la punta del Miracle, el Camp de Mart, 
el parc de la Ciutat, entre Campclar-Bonavis-
ta, etc., amb planta autòctona de refugi-nidi-
ficació-comestible, caixes-niu, menjadores 
per ocells i esquirols, punts d’aigua, rocalles 
que possibilitin l’establiment de caus, acota-
ment de zones de tranquil·litat per a la fauna, 
etc., i equipar-los amb rètols interpretatius.
• Naturalitzar coherentement els ecosiste-
mes de ribera del Francolí al pas confrontat 
amb la ciutat, tot millorant-ne paisatgística-
ment l’entorn, amb aportació de substracte 
intersticial a les esculleres, el recobriment 
amb malles geotèxtils i sembra d’herbàcies 
autòctones, l’estaquillat amb espècies helofí-
tiques, arbustives i arborescents pròpies dels 
ecosistemes riberals... Cal fixar i estabilitzar 
els marges riberencs, de manera lògica, tal i 
com s’ha evidenciat darrerament.
• Restaurar els ecosistemes de ribera del 
Francolí aigües amunt del pas pel nucli urbà, 
mitjançant la reforestació dels boscos de 
ribera estructurats en comunitats forestals 
d’albereda, salzeda, baladrar, tamarigar, etc. 
Crear d’àrees de tranquil·litat per a la fauna, 
bassals, illes i platgetes fluvials, posaders i 
talussos de nidificació, etc., paral·lelament a 
la disposició equipaments d’educació ambi-
ental integrats.
• Engegar els pertinents Plans Tècnics 
de Gestió i Millora Forestal amb Objectiu 
Protector arreu dels boscos de Tarragona, 
de forma que, mitjançant aclarides selectives 
de pins i altres espècies piròfites de brolla, es 
potenciï eficaçment la maduració dels boscos 
del municipi cap a alzinars, o bé màquies i 
rouredes. aquestes són les comunitats vege-
tals autòctones del país, molt més estables i 
resistents a pertorbacions com els incendis 
forestals o les plagues de processionària.
• Engegar Plans Tècnics de Gestió de 
Fauna de les espècies exigües, en especial 
conills i llebres, perdius i guatlles, rapinyai-
res, mamífers carnívors i rats-penats, amfi-
bis i rèptils, etc. Caldrà recuperar corredors 
i restablir passos de fauna a través de les 
nombroses infraestructures lineals que frag-
menten i aïllen les poblacions animals (AP-7, 
N-340, ferrocarrils).
• Endegament de Plans de Conservació 
del Patrimoni Històric Agrícola i Antropolò-
gic: barraques de pedra seca, marges, cocons 
i aljubs, masos...
• Recuperar basses o crear-ne de noves 
que, naturalitzades, poden oferir múltiples 
objectius: servei contra incendis, pel rec de 
goteig i l’abeurada de bestiar, pels amfibis 
–amenaçats a escala mundial– i la fauna en 
general.
• Adquirir com a patrimoni públic el Bosc 
de la Marquesa i el Mas Grimau, amb la im-
plicació del Ministeri de Medi Ambient, la 
Generalitat i l’Ajuntament, sense deixar de 
banda fundacions.
• Reconstruir i rehabilitar Mas Grimau 
com a equipament públic de referència per 
a l’espai protegit del Bosc de la Marquesa, 
i que esdevingui així un immillorable eco-
museu i centre d’interpretació, equipat amb 
un jardí botànic situat a la nau adjunta –on 
s’hi conserva la savina litoral més gran de 
Catalunya, catalogada com a monumental 
per la Generalitat–, i recuperar la torre de 
defensa annexa com a mirador paisatgístic 
i punt de guaita contra incendis, que podria 
acollir a més a més l’oficina de gestió de l’es-
pai i una estació biològica.
• Ordenar el lleure a les zones forestals, 
amb programes específics d’educació ambi-
ental dirigits a les escoles i a la població en 
general, amb personal especialitzat, itinera-
ris i equipaments.
• Sistematitzar la vigilància dels espais 
lliures, tant els jardins com els espais na-
turals, amb Consergeria de Camp, personal 
amb perfil adequat per a desenvolupar al-
hora les funcions de vigilants i educadors 
ambientals, i de realitzar el precís seguiment 
naturalístic dels nostres espais naturals.
Sobre aquestes i d’altres qüestions, el GE-
PEC disposa d’extensa informació tècnica 
i naturalista que de ben segur pot resultar 
d’interès per a engegar una planificació ter-
ritorial i ambiental de qualitat, veritablement 
participada, al municipi de Tarragona, la 
qual oferim a totes aquelles persones i en-
titats interessades en la millora del nostre 
entorn, a les diferents agrupacions polítiques 
i responsables municipals, així com a l’ad-
ministració territorial i mediambiental de la 
Generalitat i al seu personal tècnic.
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